




KINEZIOLOGICKÁ SEKCE   
Pavol Bartík: Úroveň drženia tela a svalová nerovnováha žiakov mladšieho školského veku 
na vybraných základných školách.  
Jan Novotný, Martina Novotná: Variabilita srdeční frekvence vleže a vstoje u děvčat ve věku 
16–18 let. 
Martin Sebera, Martin Zvonař, Ladislav Bedřich, Michal Charvát, Vladimír Psalman: SIMI 
Motion – 3D biomechanická analýza. 




Anna Hogenová:  Sport jako fenomén. 
Ivo Jirásek: Labyrint – nikoliv bariéra, ale výzva k putování 
Vladimír Jůva: Pedagogika sportu v Německu – geneze, koncepce a výzkum 
Aleš Sekot: Sociologické dimenze sportu 
 
RECENZE, ZPRÁVY, MEDAILONY 
RECENZE 
William Crossan: Aleš Sekot. Sociologie sportu. 
Vladimír Jůva: Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. 
Zdenko Reguli: Úpoly na 2. stupni základnej školy. 
 
ZPRÁVY 
Aleš Sekot: Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. 
Gabriela Stará: The influence of Physical Activity on the Psychosocial Condition of Seniors. 



























KINESIOLOGY   
Pavol Bartík: The Level of Body Holding and Muscle Disbalance of Pupils at Primary 
Schools. 
Jan Novotný, Martina Novotná: Heart Rate Variability at a Lying and Standing Position of 
Girls at the Age of 16–18 Years. 
Martin Sebera, Martin Zvonař, Ladislav Bedřich, Michal Charvát, Vladimír Psalman: SIMI 
Motion – 3D Kinetic Analysis. 




Anna Hogenová:  Sport as a Phenomenon. 
Ivo Jirásek: Labyrinth – Not a Barrier, But Challenge to Wandering. 
Vladimír Jůva: Sport Pedagogy in Germany – Progression, Conception and Research 
Subjects. 
Aleš Sekot:  Sociological Dimensions of Sport. 
REVIEWS, REPORTS, PROFILE 
REVIEWS 
William Crossan: Aleš Sekot. Sociologie sportu. 
Vladimír Jůva: Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. 
Zdenko Reguli: Úpoly na 2. stupni základnej školy. 
 
REPORTS 
Aleš Sekot: The 4th Conference of the European Association for Sociology of Sport:: Münster 
2007. 
Gabriela Stará: The Influence of Physical Activity on the Psychosocial Condition of Seniors. 
Radim Šíp: Sport and Movement Studies at the Norwegian University of Science and 




Prof. PhDr. Jaroslav Motyčka, DrSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
